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Transaksi-transaksi yang berbasis teknologi 
informasi saat ini sedang berkembang sejalan dengan laju 
pertumbuhan internet. Secara khusus hal ini sangat nyata 
terlihat dalam kegiatan bisnis, usaha, serta pendidikan. 
Munculnya web servis memberikan paradigma baru dalam 
mengimplementasikan fleksibilitas akses dan pertukaran 
data. Web servis menjadi popular di enterprise karena 
kemampuannya dalam mengintegrasikan aplikasi-aplikasi 
yang berbeda platform. Penerapan web services akan 
memudahkan proses integrasi dan kolaborasi antar aplikasi 
pada lingkungan platform yang heterogen baik melalui 
jaringan intranet maupun internet. 
Pembuatan aplikasi simulasi kredit berbasis 
integrasi web service ini bertujuan untuk membantu 
memudahkan para pengguna internet dalam mencari informasi 
tentang perkreditan dari beberapa badan kredit dan 
membandingkannya sehingga mengeluarkan hasil dimana 
kredit yang paling murah. Aplikasi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web. Dengan 
pembuatan aplikasi ini diharapkan pengguna dapat 
menemukan informasi secara cepat dan tepat dalam satu 
langkah saja.  
 
Kata kunci : Kredit, Simulasi Kredit, Web Service 
